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ABSTRACT
Hip joint (sendi panggul) adalah sendi yang paling sering mengalami kerusakan akibat tumpuan berat badan dan faktor umur pada
manusia. Jenis kerusakan sendi panggul diantaranya adalah fracture panggul dan osteoarhtritis. Pencegahan osteoarthritis dan
memperbaiki fracture panggul adalah dengan cara Total Hip Replacement (THR). Di Indonesia THR dilakukan dengan
menggunakan hip import yang didesain untuk masyarakat caucasian sehingga terdapat perbedaan ukuran geometri dan aktivitas
yang dilakukan. Oleh karena itu, efektifitas hip import perlu dipelajari. Penelitian sebelumnya menunjukan bahwa distribusi
tegangan pada hip stem prosthesis belum merata atau tidak seragam, sehingga perlu dilakukan optimasi terhadap bentuk prosthesis.
Sebelum optimasi dilakukan maka perlu dilakukan parametrik studi. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimasi bentuk dan
geometri hip stem prosthesis menggunakan metode shape optimization berbasis elemen hingga serta menemukan bentuk hip stem
prosthesis yang lebih optimal dari segi distribusi tegangannya dengan menggunakan sofware ANSYS Release 14.0. Hasil yang
diperoleh menunjukan bahwa Shape optimization dapat digunakan untuk mengoptimalkan bentuk dan geometri hip stem prosthesis
dan setelah dioptimasi menghasilkan distribusi tegangannya yang lebih kecil dibandingkan sebelum dioptimasi dan lebih merata.
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